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ZNA^AJ NEOSPORA CANINUM U GOVEDARSTVU*
SIGNIFICANCE OF NEOSPORA CANINUM IN CATTLE FARMING
Tamara Ili}, Sanda Dimitrijevi}**
Neospora caninum je obligatni intracelularni protozoarni parazit,
koji primarno izaziva oboljenje pasa i goveda {irom sveta. Prvi put je
opisan u Norve{koj sredinom osamdesetih godina kod pasa, nakon
~ega je, do danas, klini~ka neosporoza dokazana kod ovaca, koza, je-
lena, nosoroga, konja i eksperimentalnih glodara. Antitela prema N.
caninum prona|ena su i u serumu vodenih bivola, crvene i sive lisice,
kojota, kamila i felida. Zbog sli~nosti ove kokcidije sa Toxoplasma
gondi, neosporoza je ~itav niz godina pogre{no dijagnostikovana kao
toksoplazmoza.
Doma}e kanide, odnosno psi, jedini su pravi doma}in za N.
caninum. Njen `ivotni ciklus obuhvata tri razvojna stadijuma: tahizoite,
tkivne ciste i oociste. Karnivori se inficiraju ingestijom delova inficiranih
tkiva, koja sadr`e tkivne ciste sa bradizoitima. Dominantan put trans-
misije ovog uzro~nika kod goveda je transplacentarna infekcija, ali se
goveda mogu da inficiraju i ingestijom hrane ili vode, koje su kontamini-
sane sporulisanim oocistama N. caninum. Kuje mogu da budu supkli-
ni~ki nosioci parazita, kada prenose uzro~nika transplacentarno, usled
~ega se vi{e od jednog okota ra|a inficirano. Neosporoza se danas po-
javljuje kao glavni uzrok abortusa i neonatalnih uginu}a kod mle~nih
goveda i tovnih grla, u skoro svim delovima sveta, sa najve}om preva-
lencijom u SAD, Novom Zelandu, Holandiji i Nema~koj.
Le~enje ovog oboljenja nije u potpunosti re{eno, ali su izvestan
uspeh u tretiranju pokazali lekovi kori{}eni za tretiranje toksoplazmoze.
Ne postoji proverena vakcina koja bi spre~ila ne`eljene abortuse kod
goveda.
Klju~ne re~i: neosporoza, psi, goveda
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primarno izaziva oboljenje pasa i goveda {irom sveta. Prvi put je opisan u
Norve{koj sredinom osamdesetih godina kod pasa Š1¹, nakon ~ega je, do danas,
klini~kaneosporozadokazanakodovaca,koza,jelena,nosoroga,konjaieksperi-
mentalnih glodara. Antitela prema N. caninum prona|ena su i u serumu vodenih
bivola, crvene i sive lisice, kojota, kamila i felida. Zbog sli~nosti ove kokcidije sa
Toxoplasma gondi, neosporoza je u du`em vremenskom periodu pogre{no dijag-
nostikovana kao toksoplazmoza. S obzirom da oko 42 posto krava mo`e da abor-
tira usled infekcije izazvane N. caninum, pretpostavlja se da ova protozooza ima
veliki ekonomski zna~aj i da je zbog toga treba istra`iti i na na{em epizooti-
olo{kom podru~ju. Direktni ekonomski gubici prouzrokovani ovom kokcidijom,
odnose se na cenu ko{tanja teleta. Indirektni gubici podrazumevaju: cenu ko{ta-
nja anga`ovane stru~ne pomo}i i dijagnostike oboljenja; tro{kove ~uvanja `ivoti-
nje do dolaska novog potomstva; {tete prouzrokovane smanjenom proizvodnjom
mleka i cenu ko{tanja nabavke novog grla, u slu~aju da se obolelo grlo izbacuje iz
proizvodnje.
Doma}e kanide, odnosno psi, jedini su pravi doma}in za N. caninum.
Njen `ivotni ciklus obuhvata tri razvojna stadijuma: tahizoite, tkivne ciste i oociste.
Tahizoiti i tkivne ciste su razvojni stadijumi ustanovljeni kod prelaznih doma}ina i
lokalizovani su intracelularno. Tahizoiti su dimenzija 5-7x1-5 m, dele se endodio-
genijom i lokalizovani su u miocitima, nervnim }elijama, }elijama ko`e, makro-
fagima i drugim }elijama Š4¹. Tkivne ciste su okruglastog ili ovalnog oblika,
veli~ine do 100 m u dijametru i primarno su lokalizovane u centralnom nervnom
sistemu. Zid ciste je amorfan i 4 m debljine. Ciste nemaju septum i u sebi sadr`e
bradizoite veli~ine 7x2 m. Fecesom pravog doma}ina, elimini{u se nesporuli-
sane oociste, koje sporuli{u u spolja{njoj sredini i morfolo{ki su veoma sli~ne oo-
cistama T. gondi, Hammondia hammondi (iz fecesa ma~aka) i Hammondia hey-
dorni (iz fecesa pasa). Oociste N. caninum su veli~ine 11,7x11,3 m i ne postoje
adekvatni podaci o frekvenciji njihovog stvaranja i njihovom pre`ivljavanju u
spolja{njoj sredini Š4, 5¹.
Karnivori se inficiraju ingestijom delova inficiranih tkiva, koja sadr`e
tkivne ciste sa bradizoitima. Dominantan put transmisije ovog uzro~nika kod
goveda je vertikalna (transplacentarna) infekcija, ali se goveda mogu da inficiraju i
horizontalno (ingestijom hrane ili vode, koje su kontaminisane sporulisanim oo-
cistama N. caninum).
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Uvod / Introduction
Etiologija i epizootiologija / Etiology and epizootiologyInfekcije goveda izazvane kokcidijom N. caninum ustanovljene su do
danas u skoro svim delovima sveta: Australiji, Novom Zelandu, zemljama Evrope,
Ju`noj Africi, Koreji, Japanu, Tajlandu, Zimbabveu i Americi. Kvantitativne studije
ura|ene na pojedinim geografskim podru~jima, ukazuju da se N. caninum danas
pojavljuje kao glavni uzrok abortusa i neonatalnih uginu}a kod mle~nih goveda i
tovnih grla, sa najve}om prevalencijom u SAD, Novom Zelandu, Holandiji i Ne-
ma~koj.Serolo{kaprevalencijakodgovedavarirauzavisnostiodzemlje,regiona,
vrste kori{}enog serolo{kog testa i broja ispitivanih jedinki, radi determinacije
izlo`enostiinfekcijiikre}eseod87do90posto.Odseropozitivnihmajki,95posto
teladi se ra|aju kao kongenitalno inficirana, ali bez ikakvih klini~kih simptoma.
Starosno doba majke, broj laktacionih ciklusa i anamnesti~ki podaci o pos-
toje}em abortusu, ne uti~u na procenat kongenitalnih infekcija plodova u nared-
nim gestacijama Š7¹.
Goveda razli~itih starosnih doba mogu da abortiraju plod, po~ev od
tre}eg meseca gestacije pa neposredno do pred poro|aj. Abortus prouzrokovan
N. caninum se de{ava jednom godi{nje, naj~e{}e izme|u petog i {estog meseca
gestacije. Pri tom, fetus mo`e da ugine u uterusu, mo`e da se resorbuje, mumifici-
railiautolizira.Plodovikojiseipakrode,uprkosinfekcijiizazvanojovimparazitom,
dolaze na svet sa klini~kim znacima poreme}aja op{teg stanja ili se ra|aju bez
klini~kih znakova infekcije, ali postaju latentni nosioci infekta. Seropozitivne krave
(nosioci antitela N. caninum) mnogo su podlo`nije abortusu, u odnosu na krave
koje su seronegativne. U periodu od ~etvrtog do petog meseca pred poro|aj, za-
bele`en je porast nivoa antitela, koji ukazuje na reaktivaciju latentne infekcije u tim
slu~ajevima. Parazitemija koja postoji u ovom periodu graviditeta, dovodi do di-
rektne infekcije ploda Š2¹.
Infekcija izazvana N. caninum se ne prenosi sa krave na kravu. U
ve}ini slu~ajeva, ova infekcija se prenosi transplacentarno, pri ~emu je stepen is-
poljenosti na potomstvu razli~it i zavisi od regiona, vrste dijagnosti~kog testa za
detekciju i zadatog validnog titra antitela. Za sada ne postoji dokaz da se infekcija
prenosi genitalno ili embriotransferom, zbog ~ega se embriotransfer preporu~uje
kao metoda kontrole i prevencije vertikalnog prenosa uzro~nika. Eksperimen-
talno je dokazano preno{enje N. caninum putem mleka, ali ne postoje dokazi da
se ovaj put preno{enja mo`e da desi i u prirodnim uslovima (psi hranjeni mlekom,
koje je bilo inokulisano tahizoitima N. caninum, nisu fecesom izlu~ivali oociste).
Klini~ki simptomi neosporoze goveda, do sada su opisani kod jedinki
mla|ih od dva meseca. Inficirana telad imaju smanjenu telesnu masu, nespo-
sobna su da sama ustaju i mogu da pokazuju neurolo{ke simptome, kao {to su:
ataksija, oslabljen patelarni refleks, zna~ajan gubitak osetljivosti na spolja{nje po-
dra`aje, egzoftalmus, hidrocefalus i su`enje kanala ki~mene mo`dine. Abortusi
mogu da budu epidemi~ni ili endemi~ni. Epidemi~nim se smatraju abortusi, koji
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Neosporoza goveda / Neosporosis in cattlese javljaju kod 10 posto i vi{e goveda, u vremenskom razmaku od 6 do 8 nedelja
Š3¹.
Dijagnoza / Diagnosis. Jedini indikativni dijagnosti~ki postupak za do-
kazivanje N. caninum je ispitivanje seruma krava koje su abortirale. Za definitivno
dijagnostikovanje neosporoze, neophodno je da se obavi patohistolo{ko ispiti-
vanje poba~enih fetusa. Za postavljanje {to validnije dijagnoze, neophodno je da
se uzorkuje vi{e razli~itih tkiva i na njima obave potrebna ispitivanja. Naj~e{}e se
uzimaju mozak, srce, jetra, placenta i tkivne te~nosti, a ako je mogu}e i krvni se-
rum. Iako su promene karakteristi~ne za neosporozu ustanovljene na mnogim or-
ganima,fetalnimozakjeunajve}ojmerizahva}enpromenama.Po{tonajve}ibroj
poba~enih fetusa podle`e autolizi, trebalo bi da se za patohistolo{ko ispitivanje
uzme i delimi~no razmek{an mozak fetusa. Da bi bio dostupan patohistolo{koj di-
jagnostici, on se najpre fiksira u 10% rastvoru formalina, nakon ~ega se kontrasti-
ranje posti`e standardnim histohemijskim bojenjem Hematoksilin Eozinom (HE).
U autolizovanom mozgu fetusa naj~e{}e je prisutan mali broj razvojnih oblika
ovog parazita. Zato se oni ~esto i ne mogu da ustanove navedenim bojenjem, ve}
je neophodno da se obavi i imunohistohemijsko ispitivanje uzorkovanih delova
tkiva.
Patohistolo{ki, do izra`aja dolaze promene u vidu fokalnog encefalo-
mijelitisa (koga prate nekroza i negnojno zapaljenje), hepatitis (koji je ~e{}i kod
epizootskih, nego kod sporadi~nih abortusa) i promene u placenti (pri ~emu je
neophodno da se naglasi, da se ova kokcidija u placenti veoma te{ko nalazi).
Mada je imunohistohemijsko dokazivanje prisustva N. caninum, naj-
bolji dokaz etiologije nastalog abortus, danas se smatra da je ova metoda u ve-
likoj meri nespecifi~na. Jedna od dijagnosti~kih mogu}nosti, jeste i dokazivanje
DNK N. caninum, upotrebom PCR tehnike u preparatima napravljenim iz mozga
abortiranogteleta(preparatimorajubitifiksiraniuformalinuistabilizovaniuparafi-
nu). Efikasnost upotrebe PCR tehnike u dijagnostici ovog oboljenja, zavisi od
samelaboratorije,procedureuzorkovanjamaterijalaistepenaautolizefetusaŠ6¹.
Za detekciju antitela N. caninum mogu da se iskoriste i neki serolo{ki
testovi: specifi~no modifikovan ELISA test (omogu}uje razdvajanje akutnih od
hroni~nih infekcija, a o~ekuje se da bi mogao da ispuni i izvesna o~ekivanja u po-
gledu razdvajanja endemi~nih od epidemi~nih abortusa), test indirektne imuno-
fluorescencije-IFA (u zavisnosti od laboratorije, pozitivnu reakciju predstavlja na-
laztitraantitelauopseguod1:25do1:200),testdirektneaglutinacije(obezbe|uje
detekciju IgG klase) i imunobloting test (12). Iako se za postavljanje validne se-
rolo{ke dijagnoze neosporoze mo`e da koristi krvni serum ili bilo koja te~nost fe-
tusa, smatra se da je najbolje da se uzorkuje peritonealna te~nost fetusa. Za se-
rolo{ko dijagnostikovanje kongenitalne infekcije, potrebno je da se uzme serum
teladi, neposredno pre sisanja. Pronalazak antitela N. caninum u serumu teladi
ukazuje na postojanje infekcije izazvane ovom kokcidijom. Negativan rezultat ne
isklju~ujeprisustvoinfekcijeovimparazitom,sobziromdasintezaantitelaufetusu
zavisi od stadijuma gestacije, nivoa izlo`enosti i vremena koje je proteklo, od mo-
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se smatra specifi~nim za N. caninum, posebno kod fetusa Š10¹.
Kod abortusa goveda protozoarne etiologije, pored N. caninum kao
uzro~nika, u obzir dolaze i T. gondii i Sarcocystis cruzi. Zbog sli~nosti N. caninum
sa navedenim uzro~nicima i zbog mogu}nosti nastanka unakrsne reakcije, neo-
phodno je da se izvede imunohistohemijsko ispitivanje (iz tkiva biopsiranih mi{i-
}a) i dokazivanje protozoarnog DNK PCR metodom, da bi se dobio definitivni uz-
ro~nik.Diferencijalnodijagnosti~kiodposebnogsuzna~ajainavedene~injenice:
1. [izonti S. cruzi se nalaze u vaskularnom endotelu i u manje od 0,1%
slu~ajeva u fetalnom mozgu, dok je N. caninum uglavnom lokalizovana u ekstra-
vaskularnom tkivu;
2. Kod infekcije izazvane N. caninum nema nezrelih {izonata, u po-
re|enju sa infekcijom ~iji je uzro~nik S. cruzi;
3. Veoma je redak nalaz T. gondii u tkivu gove|eg fetusa.
Ne postoji odgovaraju}i `ivotinjski model, koji bi omogu}io bioe-
sejsku detekciju oocista iz fecesa psa. Mi{evi su prijem~ivi za parenteralnu inoku-
laciju tahizoita i tkivnih cista N. caninum, ali ne i za parenteralnu inokulaciju oo-
cista ovog uzro~nika. Gerbili (Meriones tristami) i pustinjski pacovi (Psammoomys
ubesus) tako|e su prijem~ivi za parenteralnu inokulaciju tahizoita N. caninum.
Gerbili (Meriones unguicularis) su prijem~ivi za parenteralnu inokulaciju oocista
N. caninum.
Sobziromdajepoku{ajizolacijeaktivnihformiN.caninum,bioesejom
iz mi{a ili tkivnih kultura, ve}inom bio neuspe{an, jo{ uvek se veoma malo zna o
antigenskim karakteristikama razli~itih izolata N. caninum, pogotovo kod zdravih
`ivotinja. Poku{aji izolacije N. caninum iz fetusa su bili neuspe{ni, po{to ovaj
uzro~nik umire u doma}inu. Ova kokcidija lak{e mo`e da se izoluje iz nervnog
tkiva kongenitalno inficirane teladi, iz razloga {to se u nervnom tkivu nalaze tkivne
ciste kao razvojni oblici, koje su mnogo otpornije na autolizu nego tahizoiti N.
caninum Š4, 5¹.
IakopostojipodatakdajeparazitN.caninumprviputopisan1957.go-
dine u SAD-u, ipak je neosporozu, kao bolest, kod pasa prvi put ustanovio
Bjerkas u Norve{koj 1984. godine. Od prve registracije bolesti antitela N. caninum
su prona|ena kod 37,8 posto pasa u Argentini, 22 posto pasa u Novom Zelandu,
10 posto pasa u Turskoj, 6,7 posto pasa u Brazilu, 6,4 posto pasa u Italiji, kod 12
posto pasa u urbanoj sredini, odnosno kod 26 posto pasa u ruralnoj sredini u
^ileu i kod 4 posto pasa u Nema~koj Š8, 9¹.
Od neosporoze obolevaju psi svih starosnih kategorija, a {to se ti~e
rasne predispozicije najvi{e slu~ajeva je opisano kod nema~kih kratkodlakih
poentera, labradora retrivera, boksera, hrtova, zlatnih retrivera i baseta. Oboljenje
mo`e da bude lokalizovano ili generalizovano na sve organe, uklju~uju}i i ko`u.
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Neosporoza pasa / Neosporosis in dogsKuje mogu da budu supklini~ki nosioci parazita, kada prenose uzro~nika trans-
placentarno, usled ~ega se vi{e od jednog okota ra|a inficirano Š1¹.
Psi mla|i od 6 meseci inficiraju se transplacentarno ili odmah posle
{tenjenja. Kod njih se klini~ki manifestuje ascendentna paraliza limbusa, koju
karakteri{e veoma razvijena pareza zadnjih ekstremiteta, koja kasnije prelazi u
paralizu Š3¹. Zadnji ekstremiteti su mnogo ~e{}e zahva}eni promenama u odnosu
na prednje i na njima se manifestuje jaka hiperekstenzija. Ovakvi psi mogu da
ostanu u `ivotu i po nekoliko meseci. Mi{i}na inflamacija dolazi do izra`aja pre
atrofije mi{i}a. Kod pasa starijih od 6 meseci dominiraju mi{i}ni i neurolo{ki znaci
bolesti: nakrivljena glava, slepilo, te{ko}e u gutanju, paraliza vilice, bolovi u
mi{i}ima (miozitis), mi{i}ni rigor i mi{i}na atrofija. Tako|e mogu da se jave
groznica, dispnoja, pneumonija, ulcerativni dermatitis, hepatitis, encefalitis, pa
~ak i insuficijencija srca Š4, 9¹.
Neosporoza je dijagnostikovana i kod drugih `ivotinjskih vrsta. Kod
ovaca N. caninum je prvi put dokazana u Engleskoj, kod kongenitalno inficiranog
jagnjeta, {to je bio i prvi ustanovljen slu~aj ove infekcije kod pre`ivara. Danas se
veoma malo zna o seroprevalenciji prirodno inficiranih ovaca, pri ~emu ovaj
uzro~nik jo{ uvek nije prona|en u abortiranim ov~ijim plodovima. Sjagnjene ovce
su najprijem~ivije za eksperimentalnu infekciju izazvanu tahizoitima N. caninum i
veoma su podesan model za istra`ivanje gove|e neosporoze. Kod patuljastih i
mle~nih koza su opisani abortusi i neonatalni mortalitet, povezani sa sumnjom na
infekciju izazvanu parazitom N. caninum Š3¹.
Parazit sli~an neospori, otkriven je u tkivima abortirane i kongenitalno
inficirane `drebadi, kao i odraslih konja, nakon ~ega su ga Marsh i sar Š7¹ nazvali
novim imenom Neospora hughesi. U pore|enju sa N. caninum, tkivne ciste N.
hughesi su manje i sa tanjim cisti~nim zidovima, a bradizoiti ovog uzro~nika su
tako|e manjih dimenzija od bradizoita N. caninum. Me|utim, jo{ uvek se pouz-
dano ne zna da li je N. hughesi jedina vrsta iz roda Neospora koja parazitira kod
konja.
Upopulacijidivlja~i,neosporozajedijagnostikovanakodcrnorepihje-
lena (Odocoilesu hemionuscolumbianus) iz rezervata, jelena iz zoolo{kih vrtova,
teladiantilope(Tragelafusimberberis),teladinilskogkonja(Ceratotheriumsimum)
i crvene lisice. Nalaz antitela (titar ve}i od 1:1600) kod 40% divljih jelena, ukazuje
na mogu}nost postojanja silvati~ne faze razvoja N. caninum Š4, 7¹.
Prva ispitivanja zoonotskog potencijala N. caninum sprovedena su
kod rezus majmuna (Macaca mulata), koji su bili inficirani ovom kokcidijom.
Nakon toga, ova ispitivanja su obavljena kod ljudi (poljoprivrednici, radnici na far-
mama, davaoci krvi, `ene koje su u istoriji bolesti imale podatak o abortusu), pri
~emu nije dokazano postojanje zoonotskog potencijala ovog uzro~nika.
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Neosporoza drugih `ivotinja i ~oveka /
Neosporosis in other animals and humansLe~enje ovog oboljenja nije u potpunosti re{eno, ali su izvestan uspeh
utretiranjupokazalilekovikori{}enizatretiranjetoksoplazmoze(sulfadiazin,clyn-
damicin, daraprim). U pogledu preventive neophodno je: rano prepoznavanje
uzro~nika i izdvajanje junica, od majki nosioca; kontrolisati bolest u stadima sa ni-
skom prevalencijom; onemogu}iti psima da do|u u dodir sa abortiranim plodo-
vima, placentom, prerano ro|enom teladi i mesom uginulih krava; spre~iti pse da
defeciraju u hranu i vodu koju upotrebljavaju krave i telad. Seropozitivne krave
treba da se koriste samo za embriotransfer Š11¹.
Ne postoji proverena vakcina koja bi spre~ila ne`eljene abortuse kod
goveda. Postignuti su ohrabruju}i rezultati u eksperimentima na mi{evima, koji su
vakcinisani umrtvljenim parazitima ili njihovim produktima. Vakcinacija mi{eva pre
trudno}e, sa umrtvljenim tahizoitima N. caninum, uzrokuje blokadu transplacen-
tarnog prenosa parazita, {to je dokazano i kod eksperimentalno inficiranih go-
veda. Na ovaj na~in stvoren za{titni imunitet, biva delotvoran u prevenciji abor-
tusa, samo ako se razvije pre nastanka primarne infekcije. Tako|e, ovaj za{titni
imunitet je mnogo efikasniji kod goveda koja se naknadno inficiraju egzogeno
(oocistama), nego kod goveda koja se inficiraju endogeno Š5¹.
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Le~enje i preventiva / Treatment and prevention
Literatura / ReferencesSIGNIFICANCE OF NEOSPORA CANINUM IN CATTLE FARMING
Tamara Ilic, Sanda Dimitrijevic
Neospora caninum is an obligate intracellular protozoan parasite which pri-
marilycausesdiseasesindogsandcattleallovertheworld.ItwasfirstdescribedinNorway
in the mid-eighties in dogs, after which, until the present time, clinical neosporosis was
proven in sheep, goats, deer, rhinoceroses, horses, and experimental rodents. Antibodies
against N. caninum have been found also in the serum of water buffalo, red and gray foxes,
coyotes, camels, and felines. Due to the similarity of this Coccidia with Toxoplasma gondi,
the neosporosis was for a series of years incorrectly diagnozed as toxoplasmosis.
Domestic canines, dogs, are the only real host for N. caninum. Its life cycle
covers three stages of development: tachyzoites, tissue cysts and oocysts. Carnivores are
infected by ingesting parts of infected tissue which contain tissue cysts with bradyzoites.
The dominant pathway of transmission of this cause in cattle is transplacentary infection,
butcattlecanalsobeinfectedbyingestionoffeedorwatercontaminatedbysporulatedoo-
cysts of N. caninum. Bitches can be subclinical carriers of the parasite, when they pass on
the cause transplacentarily, which results in more than one litter being born with the infec-
tion. Neosporosis today appears as the main cause of abortions and neonatal deaths in
dairy cows and fattening cattle in almost all parts of the world, but with the highest inci-
dence in the United States (US), New Zealand, The Netherlands, and Germany.
The treatment of this disease has not been fully determined, but medicines
used for the treatment of toxoplasmosis have yielded certain good results. There is no veri-
fied vaccine that would prevent undesired abortions in cattle.
Key words: Neosporosis, dogs, cattle
ZNA^ENIE NEOSPORA CANINUM V @IVOTNOVODSTVE
Tamara Ili~, Sanda Dimitrievi~
Neospora caninum obligacionnìy vnutricellÓlÔrnìy protozoarniy
parazit, kotorìy pervi~no vìzìvaet zabolevanie sobak i krupnogo rogatogo skota.
Vpervìe opisan v Norvegii v seredine vosÝmidesÔtìh godov u sobak, posle ~ego, do
sih por, klini~eskiy neosporoz dokazan u ovec, koz, oleney, nosorogov, lo{adey i
ÌksperimentalÝnìh grìzunov. Antitela k N. caninum obnaru`enì i v serume vod-
nìh buyvolov, krasnoy i seroy lisicì, koyotov, verblÓdov i ko{a~ìh. Iz-za shod-
stva Ìti kokcidii s Toxoplasma gondi, neosporoz celìy rÔd godov o{ibo~no diag-
nosticirovan kak toksoplazmoz.
Doma{nie sobaki, to estÝ sobaki, edinstvennìy nastoÔçiy hozÔin dlÔ
N. caninum. Eë `iznennìy cikl ohvatìvaet tri stadii razvitiÔ: tahizoitì, kle-
to~nìe cistì i oocistì. MÔsoÔdnìe inficiruÓtsÔ ingestiey ~astey infici-
rovannìh tkaney, soder`açie kleto~nìe cistì s bradizoitami. DominiruÓçiy
putÝ transmissii Ìtogo vozbuditelÔ u krupnogo rogatogo skota transplacentarnaÔ
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RUSSKIYinfekciÔ, no krupnìy rogatìy skot mo`et inficirovatÝsÔ i ingestiey korma ili
vodì, kotorìe kontaminirovanì sporovìmi oocistami N. caninum. Suki mogut bitÝ
podklini~eskie nositeli parazita, kogda perenosÔt vozbuditelÔ transplacen-
tarno, vsledstvie ~ego bôlÝ{e ot odnogo skota ro`daetsÔ inficirovano. Neo-
sporoz v nastoÔçee vremÔ poÔvlÔetsÔ kak glavnaÔ pri~ina abortov i neona-
talÝnìh okoleniy u molo~nogo krupnogo rogatogo skota i otkormlennìh golov, v
po~ti vseh ~astÔh mira, s naibolÝ{ey prevalentnostÝÓ v S[A, Novoy Zelandii,
Golandii i Germanii.
Le~enie Ìtogo zabolevaniÔ enpolnostÝÓ re{eno, no izvestnìy uspeh v
le~enii pokazali lekrastva, polÝzovannìe dlÔ le~eniÔ tokskoplazmoza. Ne su-
çestvuet proverennaÔ vakcina, kotoraÔbìpredupredila ne`elatelÝnie abortìu
krupnogo rogatogo skota.
KlÓ~evìe slova: neosporoz, sobaki, krupnìy rogatìy skot
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